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On Campus 
MARINE CORPS OFFICER PROGRAMS 
1-800-858-USMCexl. 914 
► ~·~~ fo,11 \lmc coll~c su,dcnts or graduates. under the age of 
> ~~t o:~iuns or requirements dming lhc school year. this is 
> Alll..,.lt>lng<1ouc<1,inngllicsummcr.cl\11cr6ur lOweeks 
OCS. paying bctwccn $2.000 and $~.000 
► Slartlngsalaryl,etweenS2 U,000 ·$34.000yournrs1yearototof 
college 
► GuaranleedAV~\TIONtralnlngtothoscwhoqua llfy 
► ~;~1t~~t~~ ~~%t~1recclw your corn111!ssio11 as an 
lf}'OUWO•l<lllh .. .,o .. ·111<>1••boutll,_p,,.-.m ... ll,o01'11 .. , ' 
•l•lio• Ol'lou (O"Ol will._ n yeur •-~u• on tho Nll-nj 
~tt~-~;.~~~;~~c7i1.:1:, ";i"i-,;;,~;:•rr .,,._., HI••• 
Oncampus0c1ober28th 
atthcStudcntUoionBuilding 
STIJDENT GOVEll:NMENT ASSOCIATIO 
NEWS BULLETIN 
Oflioehour, Mondoy - Thor,d,y8,.m.-7p.m 
F~day8om. -1 :J0p,m 






FIRST Q\SH PAWN 
or A Quick and Easy Loan 
We lend more money than anyone on the following items: 
TV" s, stereos, car stereos, cameras, VCRs, computers, tools, 
musical instruments, jewelry, Rolex watches and any 
item of value. 
CsWs#s.WsWsMs#si 
1065 Mexico Blvd. (956) 546-8013 ( Next to Wal-Mart) 
497 W. Elizabeth St (956) 546-7296 
5205 E. 14th St. (956) 831-7403 {Past Four Corners) 
1415 E. Adams St. (956) 546-9898 (Downtown 2 blocks from bridge) 
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Arts & Entertainment . 
Childhood, religion leave impression on 'Tuo Women' 
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Binge drinking no better than it was 4 years ago 
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Soccer club off to good start 
,opp<>rl from ,r,., ><h0<>I. Nnl 
yu, we'll I>< Ix"" l><cao,e 1he 
r.,.,y,.ro, olwo y, wogtt." 
The _UTB Meo·_, Soccer Cl ub BrnO"t>eing•co.,h, i•o UTH 
begon11<,o"on"l\hgr<a,r< S" lt>. ""<I001andde<lica1e,hi,,pate 
On S,po. 16 on~ n Oh< men·, timolo 1h, Socce,Cl , b. l!ou id 
ieom>11100,Jwith,,.in•R•in>t. a ll hi•li1nei,.,kenupwi1h 
Om L,dyorn,eut, H•i'""' Y ,chool.l'f""""·'"dll•m<> 
horn Son lln,onio. OLLU ,..., T<1mmtml>tr,b<h,-01he)'ea, 
onohl< •o mako tho game "' II>< o«ompl11h lh<ir '""'" with l""'' 
"'""""''uloof,f.,.f<,t ,11-.l,og, 
TheSeoop,on, ••« ,blew • Weh09<n01tod"'p~••••r 
pro>oth<ir<alentbydefuhngSan 000 I><<••,. .,.0•,., w·mk«I «al 
Ao10000Coll•102-0. Thefim hard."Jo.<Lu .. Robledo, .. d 
gool w,- mode by E11u,b b<typl&y"h"the»me i o>I 
~<~~:•;:;:•,..•:, ~:d~'i'; ,~:1:ec::1 •• .. ~:::.:;;:•,~•~:.,;::~:;.,n« · I~-- ----~~ -="="" -" ,,e1 
h, lf by S"1io Ari» EJ , o,Jo f • Y"' h . ., iJ . "'Thi,'"" UT/lffSC .~ou,rC/ubp/ayers or, (fnml ,,,.,,from /, fl) IJtm ardo 
The fim yea, i, alw•y• difficu lt ,. "'"'° Lil< , iryo"' ,eason" /',,w, Juon M. /',,.,,. ,1/,.,,,.., I'm,/,,. J«IW 1/adrigur.; and i...;, f~ 
in '"Y ,pon boc,u,o <'<')'""' ··w,won,top,1 0•, "";''""Y 1l-onco,,,. M#ldl,row(fromi<ft):S,,iWArio,.lucardoSi/,-a, 
:i;:yf&j~:~~ii;i, ~~gt~ill~~~ ~;tt~~g¥~f~f;;: 
UTH ,~.Bhnn 








~ • UTBfl'SC 1998 Volleyball 
t Iii! Schedule 
Dale 1l_ OpponenVfourn~y 
()ct.16,11 R<'"'°XIVCoru«=T-·11 a,...,.,,, 'IBA 
:~~2' =~=lie !:llc ~: 
~;:7 =~~."f-..,.11 ::,:;u. ~:-
1.«Co!log< 
N.,,,,13•1• R,Jlon>IOwnp,on,Mp TBA TBA 
No,.2l-ll N/CAA N>Mol1ICh.o"'!'N""-'"°P Orem.UT 




___ ___ ___ Life_Zon e____ -~ _ 
Can JOiU fee( tFte rusti of irwofvement? 
On Cam~pus 
C.w ••-,.ct,,•"-!""'"" c ... _, •••• 
-ri1ocu,IJ•/ ·-•<lMH .... , ....... •<<'• 
_,._,.,,jl,crh,1,,.,.,_•"-f"tl•M.,;,-,. 
• .,,,,, .. ,1,hfia:•uc•,,.,lf,IO.l/.Tlt#co .... 
•·"••• a,o,•n•• .,.,,.._•c•;~, _,,,..,.,,._ ,1;.,u••1.u..i,,.1.11,_,.,.,.,.,uo;.~ 
J~uu,, 
.P.n ?7lexico 
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1
oSanMO:Ue, ~de ~•'°,::ajuacoor 
SemlngSdllAvullable 
De110sl1Requlrcd SllOPPll\'G!JAZZl'liSTIVA1;ucbyNov,2, I OOK) 
rr,7F,RNATTt)l\'ALCUlTVRE! 
/6'hCli'NTURYSPANISIIARCIIITECTUREI 
RO.'lfAl'IT!CSUNSf;TS' :~ :·:: :r,., ~ i·.r :ow:: ·~.1. ~ve,y p~~·~:c:~ up 
eACr.<Al4•?deoctnb .. d,19911 T iem po Nu e V 0 
Parque historico para Palo Alto 
Po,M6nl<0 Polldo l,j-oo• l, - lt, •M• " De, eamo, quo la, ,.,1c.J:t.-•l",4i-
~ Alto, I• pt;,..,,..,tooid>de<m<x;canas 1j»n<0 i•-••IC.,-•l• 
L> colebnci6ndck»250 Hor.ooto•i••4• 1• J ••n• supunto4cvi>lasobr<labatallo, lnl••-••UT■inc, 
,~o,d<I Nocvo Sontander fue JolhiH-A■or iuH (110 - contribuyrndo eon doc"""'""" ~•ih •uifo11' ,.,., 4o 
""'do],. .cb, id od« 41~_-l_ l-••I• h,,tooccs,d<<alm>n0<>quelo •••· .. ·•-i>oollo4o 
pro~par> e,te mes • -••-••illoy!Ao quepresenterno, alp,\bl;ccno ,_,..., .. - , .. -
El P•,.do ,I""" 25 de ,..,_, .. , .. ,ii,-•• esO:ln<l<n>do ,obmentehocioun ol"'O-•-•••·-
,ept;emb,e, Dooi l" A oo•loooo•i•o,-,l•JI• '°lopon,odevi,ta",o,pfo6 •••-••••· 
Murpl!y,jef<4<laDivi,IOlld< yR?. l lpro,...10. olo•l M"'l'hy. 'l.>J•• .. ,,,;_i, 
lnlOrp«tc, do la, M""" 11,,.'" ,.,,. .. ,,,...,... 4• s;endo e,1e un proyec<o oo,oploji•4 ~., .. , 4-
Hiu6ric>SdelaBatall,dol'>lo -•--lo11, 1o ;•• mer>monto edue>h>O, los '• ••• .... ,.,.,..,., '--== 
Alto, o,tuvodcvl, i<,.enl, 4••-• •111'"01..,_ro•• esfoerw, ounque, -ece, ,-.,",-ooloJ:t.,•-1". __ ..__,., __ 
Un;,.,.;d, d do Tox1' oo •-•,-••••;,,.4, op• <>dO< po, un po,o de ~•i•-ldlol■-• •1•""";_,,,...;e;p•-" 
llrowns>illo pm hac<r ,.0<1" lo ""•II•. ,.,, lo ••• I. n,cionolismopo.-amboopalsc,. • •• -,- .... ,. • lao Htu plihou •• poroo, 
de lo , e,f•enOS quo el ~1 •11'1,Y Hllol' ~., H ••• p,og'"'" do m•n«> _.,,. li,,.,;,._ NOIO Ir, ••1•1•••· ., oolo P•• •I 
gob;,,mo,=ional doE.,lado, .. ,.,.,,_.,,,fr,., sati1foclorio-y <i pni,imomo, •Pal,Al",•"•.i-. uto4;n,.4o . oi"''"' ' l 
Uoidoo.,1:i ne1Hzandop,,ri, 11•••l••i••4i•• .. ••I• d<octuhrc.,cpbm,.conwcon ,_ .. ,.,.- ... •••• pOOl"'•••••l,oo•-
,b,i, un puquc on d lee> •••••H•r.li,iooy• ~•• l,s ;n,t, l,o;ones de] l11Nl4• 1o fo,...•-•• 0,104• 110 i•p1,i;4., po, 
donde .. uevo,c,bodlch, •-•.,I-••- estacion,mien<oaslcomoun• I, 1u •llo4 ,, L•••••• , ........ ot .. ,,.,..,.., 
b,<,.lla. ••ro•-•i..:.,.4,.1,, enlrad.,l?1"l•••d1J0Murphy. -"'114,rou 4o om ••-•l .. ,.,U .... y'•,,,j, 
f.l pa,q•c on ol lug>< • • llo T>ml,;bo ..-,un:, pr<$0nl< ,,l,·o•i•4.IOIO••••.,• 4o lr, T-
Profesor detalla historia de Matamorot • 
Editorod,TiempoA'u"" 11 11,.,r:::~::t:1:: !'!:'~,.;~,'.!:!·,~~~•=•~:; W 
sl:i~~:i.g:~ :::~:t::tf:: ::::~;;.;:/;;.:'.:): : ~----· ..-·-- ..... ,. _,,....... .. "" ... ,, ........ _ = 
;;J:~(~~; ~~~!~J~{t,; f:f~~i;;~~ af'"i.iii~~•f ~(ii 
• .._,, .. , ., .,,;, 41 ,.,,., ltill-•. ••• ll~ly 11~1• ,,_ 1, oi,.4 y - 1.,1 , 1 = 1 """""'-···········-·--~ '30 11 DISCOUNT PACKAGE : 
~~;~~ ~:~ri: ~lt;~i; f ~I"}~!i: ~i~~ii 
... ,, ... , .. , ....... ·····"!-·--.. , ............ .......... w.: ~A,i 
~t~~~~f:;~~ ~i¥A~~t 31~~;:;~~~~ ~.=-~;.it~J 
lU~ ....... 1,1001 .. ~I• lo1' ..... W••.101 -i•Y•-•••-"'I•-~ ------- - -
Ht..,Moo■oNloloo•-'-. .. 1,( ......... 1,., ,.-,1 .. .,,.,,1 • • ; .. 4 encucnITTlloma!s imponante Meod=. 
Od01• 0,lf•o.oY•rll 1L• l•l,l•lo,..l•i••- 11•00•1•-i•-••I d<loj»lili=.1,pre,lclcncl> L• oonf"ead, de 
••~•u. ••~I• It.Ht ,-••••N•I•-"•• 1l1lo_.,,.1,-,-.. muaklpal;do loreligiooo,lto Mendoza e, ""' de lo 
.. ~l••••lol• -- "'""'•Olo oo•A,.l• i'" lo,_,,,.,.,;,io igle,i , ootedral; de lo """""""'><lhjdad<Sque" 
JJH, lo ,.,, ,;o •• ....... ••~•-•~., "11••••-"'I•--• oooni,miro.Joon~mts llel'>ll acaboenol,ampu,co 
•-i•ioolO,..~loo-1•1• ---•1101•••1• •1••4•,0"IHOOlo ,..•••• prominenle,;ydolo,oci>], eo11Junci6ocondMosdob 






La inquisicion de Clinton 
J'orMarioddC..,,.G<ndlo, oom1111id,d;,1<,o, oi-ld ;6, pocclc<cion..........,.ll>tol<plo «l<p,tvodepo&:,-q,,eotptp"' 
Cof•.,,,/,io __ ,,,,,., 111 ru «i6n ,n lo, "'do,•lrmi,ospr«;,Jencl,i.. quiend=<lfl>C&l<ldetodo ""' 
p,;n,;p,I<> rn,dlo, de pon """'1w>01"" "" ;6, ontelo oornunldod 
£1P,o,;,i,,,,..i,io,i;,i>do< """""<Xolo_E.oF.""'1",<nlos ,B.,11 yo d, ""'"'"'"'''l.Uopud,lom<l<u>I 
u.- sillCl""""-1>1 ,uli'idoa, diorioo m.11 le ldoo pen I, -ddlldllol' pip<, """"'1o,""'°'~,oiylo,q1>e 
loolllilnoo""°'lo""•- -,.,.id>d"""f><l,1<1«~0< i.;,,,tY,po,o <l•i<,opr,doloo "°"""""""" 1<j11,1ir,,,_,_ i,,,tj<•-•frio•- IOdo fo~ bo oido .. ..,..ydeloo....., •looqo,el bomo,...in.....,,.-,.,..., 
•••••• .. •• .. l• l•~•iii<i6o "''""'"'"'~ '6<d,do r pom,.~...,.i.,- 1;,.,p0,oelaaollo11i,i6odo 
r.,p.iolo. .......... S,loo-- Y1~Mri,IN'""1""' .-,.,....-i..~ 
En1qo<11lmp0,eln ...,-i,,1o~-- ...,...delo~eom ~ot•f«ao<ld..,rrollo4ol& 
1<orm•n•ob• fi<i<,m,01<, ~•r 11n_,.deluilldoct.- -i.,,ecmXmtullnt,o,,,t,,, ,x;6o...,,,_, ;, .. ,_,,h 
poli1l<1m"te.Se10110ll&nlo, -,bdr~or,otiomt,,,, porpo,=mlo"°""""'"' imporl,da 'l"',..;ra, ._!o., 
ll<rejenlumi>c""le,y \,c!tiok, oobrol1f11 dcl1 •lerr,~ ue po:, ,q,o. E.oom,,lnmo'"'"'° ,...,,...,1o-.i,1.<wio>I<!', 
r"""'.i.bao<~m - •""'f- =icincen""" '"" "'"'i6n i.ewm<yfi><oblipd., ••- ~,,.,,..,,,;~,..obop,lo 
Sll<ruip&S, Hoy001< 1!11plicado1 "'>f'Upi<d>.OCIO otrorowjot,111cno un "'° improplo. fw, OIi 1;t,,, oi r,,..1, ni ,ctj,~co ,kl panido 
Climoncll_ .....,_ ,.. .... -.A,ld<llcil "' .a..trioqoiai~IJ""•~icu ;,.,11<,.,.orepoblimopm 
>Ocialponq111 ,1-c1c1 s•"' ;Q,,ii,,..,.i-..i,"",,.,""'"" 10c1otip0d<j,q:,-. ,icnc1o d,"""irque"""""',,r1"""' 
XXpoodo\U<11 111p,cp;ollop, lo~pioch' -(ld-olof..., d<"""'ol,jmridadol<njw<IM'•llll 
b<explkiloo--dd El-'dcl'"'°"a_, ...,lobecanlquopaeio,1"" 1.omb" q,o ~• "'""""'° 
inl'omeo1t1r-i ~- s,,,,, """-••1orido-. --¥-. .. .,..-,.,.p,a. --..;o•-11t1 ........... ?<')IIAO,- · •-'f"'"'.lo,,..-., Solofoi<o,p, .. ,.......lo ---l<wakJ. d<lojmoi:ia,fobo""'-it, oi _d_d<_"" .......... par,q<1<r.111l-j<, 
FJ--d<S- obv>od<podc•, ~• - - cn cl.;!lo,byadrW- ---~-
11a.- ~1oo-. c1<1 mp,q,il<lod<loO!ldMd<lo •I-"'""' ... .i,,, por ·••11•<>do. yqo,L<wM11k1 ==~=--:= ~~=::~-= :--..;,~p-,E't";::b:i-:: :-:.":.,•=~•:~ 
podao,ockl""'- l~•""l'<f""' <pJodar<n<lri:!h,lo olilomla-c'I"" N011.amlti<>n«<>;•• n"dir1< """1,.b),,gado a unpres.i-. 
Opinio11 
Cualidades que admiro en un hombre ~ · ==~~: =::~'°t: ==~~-:-=..: 
Loma)'llnld<-,.olas un_..._<lo~ ...,....'!"")')--po< <o,nprnm;,o,ylafaliad< 
,n11jeta>l'•«i,.-,lo&ra,. -· -YDO•_,-.l<lo lu«<>I I><"°""' IQ•~ ,.,mpo 11M omb<I>< po< 
"°""'""i,,,i,,.,.cttion"".U" <lloo.....,_,.,....,1<pr<>ox, 1irad,l, lce1,onoc .. 1,o« «>mplc<o ckj,ndom,yp<><o 
,1Nll<mnoqol .. ,<0Nd.o.ooqu,:•O<lo.,..bo .. O<llooy h<-...,g,,o«qooto ofi'e::o"P"";.,Pll>fM"l'"''""l"llo< 
., h r••• ni •iol., to oo ,,.,. qu, ' " pmano , t.vie,an <Otl decoro 11 Hrdw J, 111 m,oo, ofort11 nado1 qwo 
modal<1 nim,.,...,-;m;,,,1m. , ,g11fid1d on_ <n<OO tm CO>U! p11d ilromoo<n<on\r,r,,Ol<O 
En"mbJo.ll o111nhoml>req11, dispooibl,..,_<.,.rtodobotel Eo mh fi dl d•<i• 11 nu,owo111ninoporl.v,<1o 
tratobien 1 loo dernl.1,yq11< Dondeq"ieroquoll,.,,...,. v«d1dyoofr<nllrl< • l11 N"oc<>itomoihoc,m""ol 
P11edo..,. , iompr,:conf,ablcde bjenof1madopo•rn" _,.,,"""';,.,."""<1«i•11na fonno propcl1i10dcbomun -.-loononblonlm<,.E<I...., cllol!dode~Elfueyoorninolo menti1>yvivi• o1Clo,·,...., poql'<i\oo,po<;.,p,n.d,j.,.<I, 
palol>tu,par,1<t""oabolleo> >i<odo•ohoo,b,-q110 "' do,ollo. ~""'""""" p<n>0<cnoo--,,m,_y 
tiay...,.l<acl'lastii,,i..,..ua,_,,__.,, "°""""'''"""""""'''" peuar ••&e1••llo,mcnoo ,uo1-.,...,.._....,_ on, ,11,li.dod q11, -.- quo:.,_,;.,.. ~ 
y_,a!Oo.,-<lo- « •lm<oto odm1«1<••• "'""_,__.,. Nocs<Wlolkill-
H1«1l111oot1801, bomll<e"lo!ooocoa4od.llnll f,o.E)prx....,lovord0dy d<JarUli•!oport< ""bley 
.-1, ... _,....,.,.,_ pmoaot,o,,,o,,, •olf,,a "' llo<alopon,d<- acilo boodadoooqw,.,....llo>amoo 
uodoehadodc•i<111d11.1ioq ui<o 10p11<docool'ior.deridonoohori1cnlirlibcu,dentn>.&la1<""11<ntfl.-
""\,o,jc,11 -1idodquo...., mo Al1ui,oquomoo, iono111 L.oUltimo ollolidldquo 11n,,pulloqoenoc<1ito ul~, 
IIM!O botmeilmfllo111cortoslo. pol,hnyqu<MOlift<lloodo yoodtr,;moounbomt,,,, <1,. lo,W,pen>quep,n.lop l<f 
<1d1v«quctlt<nlo l, a m .. tir.Enol po,o<io. 1UV<do,ooporllooerdblon.Hl dobe p.an • po, 1101 
OpO<Ulll;dlld,mubrtolof'll'rla 11no oml1• quo lrot6 de hechod<qoeol .. itnhapol metomo,fo,;, qu< lo 
d<l oamo,o....SOli<pbo,,.,., oqp!o•m• conmino,io. bion ,to <1p<ror • •• lnnlfonruirt.on uobonnooo 
.ipnlupr,tlM~• eu-lo""di""""d<b...., ,..<ompcnuoooo6m;o,01<011micntollonod,<om 
ol,ri,lo_,.d<1--, on,,1,o_..io,lllamls<od olpof&""'•~•- po,;,;va,quollonorinto 
yolll<prol>-.JWballl """" , 11, y yo to,,n;,o,1 oo ""!mnlO diPo do __..,y todari -cooloo 
,illllp,,aqu,:-- dofiom ........... Mi ....;. ldmtntK.Todo,.opo,b ....ie,po<1ru--1o1 
Noi..t,i,,.,.-dlo..,...oo calffl116<11<pe,,b"-«111 -.lo""')<lrio<lo_,,,, cloma 
BE A LEADER IN A HIGH TECH FIELD. 
Whi!e • !gnlngupforyourhightechcoursea, s!gnupforArrny 
ROTC,100.Army ROTCWI ii ,:allege elec1ive 1ha1 develops in 
talentedatuden1sthe sk1Uaandself-conlid11nce1olead and 
become a n officer 1n today'• Army. An Army that's on lhe 
cuningedge ofhightechnology. 
Army ROTC provide• handl,on leadership tra ining. Valuable 
trainingthatpraparesyoufor amllitaryoractvlllancareer. 
Captain0eorgePadilla, (956)38 1-36100R (9S6)963-7322 
UTPA Mili1ary Science Department 
Southwiclc Hall, Room 207 o r STC Bldg Room 366 
E-mail: rotc@panam.edu 







Th<fia<fr<1hm,o<l.s, ~·1llhcl'fflol a plm cro>1edbylho 





,i,yinlh<R;oG,udoV•ll•r.1■ 196S.P .... mcriu. 
::,::•;;::;:rr •&1inbw&-110W ~..,,., .. UT-P .. Ammcan,wa, 
s.,,i-ooeout ol1 .l24 UTllffSC(,olun<n f""ical"l< in,hc 
u.;..,,..,,r, ... They-·,llbcoefi,lrom-.mallcl1,....lndi,Hl-
.. ,...,,.,;..,r,.,..,fa<11ll1•h;,,,..'f"<'ohzrd«>w><J<"""""'-,a --1!...c~ ..... IJ..Jlll...alli,..:._.L_:-..ica:::::'"t'~•,~1::~•:~::~w:::-:~~~;~o 
Jo,S.,/ar,,,Ml/aiulf"r,,akA,ilr..p,,fornoa,p,m of<••VTRHSt'J=:::;;,; s..0~f:,c2:_:.i": ::::: ~~ 
rhe,lir,r//n11 of l'lu,,lr,, Chofrmo11 T,rry T"m//11 Oct. 6. ,11.w, pe,forminKnl lhcc<>n• "
""'_,,.,.," and yoo, f, ilm, ;, , ,ani to"" t,11,J •boo t • 
,.,,, • ...,u., VTH/T~C llind " """""'- Su (),h,.,»;loom't ,n;,.,an I'"!:' 6 '";;.,;. ~~::",~-i~;,:::;:~~!7.:i"'-~~I ~,.','.:'~~; 
Top officials' salaries similar to ~;~:::-~::~::::',':'~:::·::::;·;;:,= 
th f bl . 'ti' '"
s':::::::::';,::~~-'.':~:;;:,""'"'"""' ose O compara . e uruversi es ~::,;-irmc1~1ll11!ffld<~,..jlhod><rUru•«>"Y 
RyGlni ,rJomes T/\MIUl!um'"Mo,ourcc,orfici• I• 
Thcpl,ni,opcn0><rudentSwho"f"";n,m>1,nm,jo,. 
~ Th, Univeuil~ of Ton," (.), 1 ,." 
inJ•n thcO<lec"dfiolds. Conta<Llh<l)ncollm<nOOL1i«>t S44• 
s,111i0>fortopUTBrfSCoffioi,1>a,e •l>ooouid<,odo«>mpr<h<ool...,u,;,.,. 
82>4fo,on"W'"otmoot 
;;;~~=:·:·~~::.:~~~~~:~: :t~;;~;: ;]!~if·~~·::t~;;~~~:7l~i;;;;~! ~H=is_p_a_n~ic~H~e-r-ita_ g_e_ 
~.;·~~~:~;·;;· .;·~:·:.:,,::.~::·:.:~~ ;;;~::::t~l:~?t:~:!:~$~:'.~~::d!2 Essay Winners 
many fou,-yu, prn gum ,. but oot ,i,nif- »« p«,i den, ro, Bu,i nu, Af/11r. 
i<> nrd<><tor>l.,udie, recel•·<> \123,600. nd th< vico r«<I-
Ten,MtM lo<«o.,;o,.IUrn·o"ityin de<o for S1udeol A/fair, """<• 
U«<lo. fo, .. ampl•.p>>• ;., p,<ud<o< lllJ.712 
$163.0JS, ;,. v;« r«siden, for TI,cr,,c, IJ<>rbud1<1fotUTBrfSC
 
Ac,doml < Affoir,and~•o•o",S IOJ ,900; ,nu~, top ofric;,1, wrn "'"• t,, ,,.,., 
&saysandphutos or 
lhc n r,,1 -,s.-.:ond- and 
!hird-pJauwinM r,; 
the •i« pre,id<"' fo, Dusinm Affoir,, u,,617 and Sl 4l .4lS thi> )'"· afl<r 
m~ntlon arefr~lured 
$10l.HO: ,od 1h< VI« p,.,;d .. , lo, <0h<Sb<1u,0J,Sp,ne< o1"dlp,1«" 
S,udell Affaiu. 171.750, aecordl,, to f,o,.luty<1< 1'----- -~__:'...:""c.......' '-"'_' __J' 
On Camnus 
White House interns to speak ontheir experiences 
S• •<n >(udonc, frnon od,n,oni hundr,d, o f , ppli 
IJTSfTSC ,po at l, ,c '""'°'" ,,1n1<fmm,or<>» •t>c <ooo"y 
In W;"hlnJ \On. D.C. ,e r,; n, Arn1<0J ,ro, work,d ,nth< 
,s in0<rn,., oJ,, Wh ,telluo<c. ,ro,. 1om,,durin1 hi,<ighl• 
Al 6 ·lO r.m Mond,y in 10< ~« l , 1i o1 ,0Wu li1n'g10T ~ 
Sla'T-8L"<u«lbll . 1hey u-,II "'I chinl I Jot a liulemoro 
d"' " " th<" <>p<1 i<nce> ln10JU>tll><<Ap<1;e,c, o l 
~ •1_,;: ,:~ ::.::, HI::~~ ::.:•::. .~i::;~ll~• :'.!;;~! 
Pr111rom1> d<>,1n,J«,ohal ,o.,..lup<>«y_.,u. 
lnJ< 10(! « ..-a,d a ulttc nUy n d U!'<fiooc< 1~,t I 
num ber of >1ud<a1> Imm « .. Id P"'••~lr h>«. II .,.,. 
x10<> th<coun«y.S1udtrn moro th,o]thoo1h1,t wo,ld 
"' coll•1• j unio" ,od b<." 
..,, ·o,, w!,o hnodcmonso ra1- rk'n1 1n lh< Wh ' t< 
cd 1<1d<mi< <>« ll<n« aad Hou,e I, an uopmlleled 
d ', r l• t<d • commoLm<O L to<>p< r' on« ' <Ludon1!who 
publ,c,.,._ Jnternsho,e w', h1o«e 1howo1k"nJ < Of 
lb< -•••;ly IQ w<><k in th< lh«.iivo Br,nch 
,·• •I • • • ~,prn,,,., 1> of In< lnfo,,..tlon lo, >1•d<n11 
wai« Hoo,c. p.,,.,;p,,1io1 i01oro"<d in 1pplyln1 for 
dtpat1 m,n11 ha ,od<>i1 .. d •<"'Y•••·• pro1m• • odo1l,c,, a.- '""""-• -
Pl'Ol''""'''"<1>< ll1,i0k,.,· oppon ,.n;,;., .,.,l, bl~ for n,,,,,,...111sm;c-.,,, __ ___, w..U.a _,,,.;.., \IW.-"-•·n.:, 
, till<, ooll<J< , ,. .. , ,, •• ""1 __ ,..,,,,...,,.,,,,,,,-,,,l.:Jll_ .\'--:,<11 ... SC,:'1,-, Hd. 
Mid ~,mood.,;,. , W;u hlOJ OOD•l!I t,; , ,.,1, bl< ~ ---u,- '<ft)tr;,U,~ ....... ~ h<I.,,pr.. l.l.to-. 
UTarrsc .,,; ... ~ .... ,,c,. ", ..... ...... P'" '"'"''""· Jo,r, Do i.-t.U>#1 f'rttHrJI IINIJM•,.,,., -I Com«;oo I ''"'"'''' ·" ;""'"m,eo,,,,,., ... .. , ,.,~,., .,.,. ,.,._, 
titl<~I h ll l.i numrman. Sh< i,O<o,,of~ OO<~r, 
E-- L O AN A"'-Z'C,,TrONS AVAZ,_,.INL1 ,~ __ ,. ___..... , 
... ......,_ ,.--.::. ........ -
:-": : :·1-: ·::: ~--=:==· "",, ~··~+·- .. .,~ .. ; ·"~- ,:·-·-- ,. 
·,5:2-:=•t• l.D~ 
,,.,,._,_-._,-.,._'"', ~ ==,.,.-, ..-.. :=:...:::,\I, 
t .Luna', g:,A,,y..-11a.l .,,J ')(_,,, .s~. /> -- :::-:::.: --
Health Notice 
~..;""""b,.-.1,,....,;,,:J ,.,_,.,.,.,; .,,.;,r~"Y·-•;•J"~ifo,.a,.,., 
UT•fT~CfH ility, 
o.,,,_,.,J,.,]d,-,.1,,.. __ ,,,..,i,,- 11',.,,.,.,1 
-•·••"" .. ••••;,,i,,,•kioi,,,r..,;1•••••-·''"'" 
......... , ........ , ....... ,_.,, ... ........ 1;,, ... 
::.::,~•~::~~~'.,;:,:; !:' :,•:i~,:.-:-;:.~~•:.,,,kc 
,,1, .. ,,~,,,, ,.,,-;,,.,.,., ,,;1;,,,, To rk" ••• 
\'''°'' "'" "''-•l •·ill-loo• .. •·••••II_..,,;·• ••• , ... ,._1 .. ,-,1-1,o,,.,.,_,_ ~ ... 
y_.,; .. ..,,. _,..,1., •·• II °" pl- ;,•~•••"• ,,,., 
... , .. ~1,;,-, ,.; 11 00 <1, ..-1, ;;.,; ..... ,., ... ,"' .,, .. 
lf)'N•k-•••-••oo••l"'•.pl•-••••ly i, ..... , ... ,_,;,, , .... 
_, .. .,; , __ , .. , •• _,.,.,; .. ,.;11 __ , 
';-'"'~•: •ll '"l"~•• t·,,.,,,-·•• .. ·•-"" 
plou,••••-.. • .. ••oll llT. 19'2 
-1,, .. ,0.,H,llor.DirM 
, .. 1,,,_,III Ho,hkAhro1, 
~-;,-;""; "TAKE 2" 1111 Var iety B<lnd 
Pl<>.ying ,~ b,sr intwut ion.al,G<>cnt,y, ulu, 
&Tejano1 plo.isrock-n-roll favoritesfwm the 
1,;osto,ht 111()S. 
V;,;,u,on th< W,b: www.inJ<»p.><<.OOn\/talcttwol 
phoM:54HJ9JJ[~AlmaOrti2 
obi le,793-3510 ~~ R~pr~~rtat,v~ 
On Camp~ 
Biology professor 
gives ' last' lecture 
Uld1<1i!;iootop:, ,..,Jlh,, 
s,;;,n,;e,hl. ~«h<"""•"" 
'"Tho b•! ~<>• eh,lleo, , fo, Lope, oho "pr<>'-«1 <00• 
p,:opl, "o <h,,om,oi m· ll<n• w n,bouoo,e,,.,pul, ,.on 
nium i, ~oin i W I>< lo, th<m ~ hic'h he ».i,J ;, the Mn "' 
:1:r:"k :',L~lon".~'.~!:t~'; ~,:;~::.;: ,~~~ _.::~ .,;•i1 
OC lid, ," " )' hlnlo,)· h,ll,on~ o n10.,rlms 
Ptofmo,C.o.,•o l.op<, II< by N.'5 
~"""' ... I""""" ,o .... ,i ,. add,o, on IO finJ '" J 
•~•Y wl1h 1h,o 1<1<, ,fi<r ho, ...,,.;ng in<Muh""'-"••l•o 
"l.>,11.t<lu,<·,pr«hon "'°"'" "'""""'<)/""I'-'• 
~:i'' ''""'SHRlttt'"e :•·~~";:·:-;-;:~•:: 
In 11>< ··1,n, l..<,:lur<ot..,.plmr1,oodh><III"" 
s.,,;.,_· f0<0Uy ll(I ,,.r, -.lh,E,nt,,J;.,nl<l'<"">. 
><l«1e<1hy.,..,._uci,~• 11o,..;,,. 
•~h.,,f,.w<t<lh<o<l"C L<,pez<Odcd h"k<l'"•b)' 
~:.:: .. '!'."",_,lby ~~:~: =. ~.!- : s° 
s,'::0:.111,'':;o.~inco;: ;=;:,. =:,,~•~•;~ 
~~:~:~, ,.r::; l•.~~:':.'! :•:=,":~':t::t;;,.~.'pi<it. 
' Pl"'ui,d io ,U< h >how, ., ,',dolfoGmi,. a ,"1"'<>-
"Sabo<k>Oicon1C"" on,J "I.• morepolitical ><io1,ce m1j or. 
!Im, Lu011i<1•· '"" h I ,.;o hc <aJO)'<O thc ,.,..,h 
,po); .. ma,fO< ~•ld, lhc pe,. l.o,pet i1ma);in, o,f0<001.r 
tirnk«•"f••Y """"'""''"r •ndm&kfogu, 
o.n,, hi< 'flt«~. Lop<, .. .ii>c<h:.lie•••"'°"f hthcr< 
,...J th<dilTtt-•hclw«n .,,muyd,ff<r<nl •- "" 
:.:7'...: ~«:t: !i: -~· '!.:-':;:':,,t:. 
laoo:,~• .. •·h)r. llt<1id""< fnJM7 10 8p.m. No..-. 10., 
U-ld1,y,omc>h1<i<o« lh< Sfl•Bl«nnlull 
Now Open 
.,~ -,1,IMSJ' !I 
{f;n,"1111; 
U'1!.,'lf'• 
-~lber, l<hoolfo,,11..,i.~am ,h< " " """'' 
)'WY< .tw>,< .... 01«!t0<>p<ri.,,... Slim-"" --!'>•_,.,.._,_1111:llast<I I,. 
~~ .. ~ ~= ~~rt':uMh"g 
NialW&:1-'.ctW~ • P<pe<,._.,_ . lr<lmae' 
C l.15.st.s·beginning late Ocrober 
- Call f£r det.iils: 943-2.004 - ~ 
;(6 ·w~llowecn Speciale 
October: 31st .Qnb'.(No Delivery) 
Yellow Cake 011/y 
Also,_avoiloble:<Up< ake,.25eentlOl<b, 
MARINE CORPS OFFICER PROGRAMS.. 
► ~:~ fu ll limo college studenl3 or gr<,duo tcs. undor the age of 
► All1n,!nlng d00<:durtngthc sumrr"'r.olthor6o•lOwecl<s 
OCS. payl ng bctwcen$2,000andS3.000 
► Slartmg salarybo:t""«n S'.l9.000·S3-l .000)"<>u r n,s1yearou tof 
rollcgc. 
► GL1aor.mtcal AV1A·110N1ra1111nj! lo t h<:>!IC Whoq ua ll fy 
lfym , would like to know rnor• about u,~se pr<Jtlr'uus, the Officer 
Selec!lon Officcr lOSO)willbcon y<>m ca mpus outh~folloW!r,g 
dates , oryou can callCa ptaloPecryorCunncryS<rgeantl lines 
a t H0Kl0•858•8 762 ~x( . 9 14or5 12·M2•4904 . 
Oncarnpus0ctobcr 281h. 
No,-cmbcrl8tha:tdDcccmbcr9th 
as thcSuxk:nt Un100 81nld,ng 
~ ... Moli ,,.Coruil 
•. lrm.Pefi, 
~ Gingcr1ames 
 ... S>lly5onch<• 
~~#];1;l~~~~~? 
~ ... RubcnO.llr.>n 
~ ... Jlobm Cowan. Erick Tow 
~-A-Comejo 
,.,,...~.~"'"' Arts & Entertainment 
Bands play more than just notes Briefs 
~;;;".'" mu,om ;;;,:·: .. •::, ~:: :,:~~;; :~ :•;:;:: ~';" 1~••~.~:~,•~;~:: ~';,;'.:;_ ~~•~:!i'i"/:~:; 
,, iu ... WHi.wioi. Hi. Dot" ooi. u oriJiHI HM• ui. • l••I ' "' oodoty will 
no UTIIHC Wioi. ,,,,,.,;,, pl,ym ,k,w off !"'' ;,;,, •r O>t of ly... 0♦l l 1h,.,, ,, 1i,·•, i..,,., 
1.,,.,1,1, '"" J,,, l'"i. lkoir ilu,y oi<lo . A,, •·1 .. , 11, t il0Piok."'(0,1of '"' '""•-•ioti•• i•D•I 
.......... 11,., ,. ,..,,,, . .. 1,. ,.,, ,,,1-,, .. , 10 11,,;,,.,,,11,,,r, .. ;,.,1 •••· Cluk ;, 1-«,1 r,, 
,.,,r ........ ,,.o.,. t . i"1 Pm,i,o ,o«<k, Jo li,, 1,.,,,-;,1,; , ,1,,,, • .,j,., ,-.,••• .. ••••••· °'"" 
i< ,.,,.,'" 1k, UT-I ~ ..... , ··<.:kili.<u ..r 11,, inO ,,.i. ,-,r,,,.., ,..", Pioc•< , ·il l ' '"I•'"' tko 
~:·:·:~: :~ ,:;::i~~:::: :::~~::::,!:~~~ .. ,i::~ ;;::=,;::~·,:It::";,!~! ~:~:~;.:?i.:;;-::~~::::lii•: 
c ...... •"•" ••• , ... , ,..,.,;,i, rrofo,,or .r ~i•• n, .,..;,• ,.N,.,1, •• ""' ••••• •• ' "' ,,.;, •--·••"'"••oolu•• for Aro,HOrry>0,.11•.••• .. • ""'r••••loOio,iH•i••• ,;•""'" ' ........ ,,,. ,,, 
,., n , w, 11 .. o1•• "' •'- .,, ........ n, j .. , .... i• ;.,.,,;,.. 1, ., r,1 1 ... ••• v.11, ). n,1 ,. ... u1 
'.:':::";:;:;:.'~::::"::: ::::,:: ... ,: .. ;;· o,";::: :::::·::;,:;,.'.::·~ .. ;:· ~;.:::".: ":::::-:;:; I;;:.,:-;; ;..:;;;..•~ I 
., ,, .,.,., ,,,..,,.,_ ,;,; . n,1,,1. ,,,.., .. ,. ;,. c,,;, '""'" v, 11,, ... ,.,. _.,,,., .,,,.1,ll)· ""•••• .. o 
. ,,.,1 " li .. ot,• ,1 ••• ,., ,,,. ..,,1. •••• pl,yu 1. ••If••• ...... .,,,,.,.,,;, .. ,.,,ror,., i .,,,.,,,. , 
'"'1 pl•> p,11,,. ••" to o •• i•O ,.,,,.,i,. , , ••i•" plo,.,101 <mm . ...... ,..,,1,w•"'•"'' 
,;.,,, ••• , .. ,,, pi,.,,..~- h,,o,,,. ~1•• p<0 fm1,.,1 . ... , or .,.O," To•l io11i4.h.•• l • " 
n , un,nr ·,,,.. ,,..,..,. ,,.,,,,·, ••••- ""'"'· .w,., .,, r,.,. .. ,. .. , .. , ,,, """ "'"'"•• 
:.~::~~~~-. ,..,,=~"·· :::~ ~:~~~:11::~::'1:;·:,:,;:; ::;:~~·!.:;!!1:.·::;::~.~:: ;~: .... ~:;:.-;~::~·:::,,,1:~: l>i1m0<A ll,0Clul.n,y ••i•stpl•y•<«• .. •••• i• of, • ., ••jor •r olrno L'TlfflC lh, .. ,, .,. 
..,,,. ,..1,. .. ,..,;,. o,., ,_.. ,., ,..;,o ,.,.,.~1,. n, '""" T,-,n lly. ••• '""P •to• ••••"•• " ,,;.,,1 
~.::''. '.i'1 •. ;:·•;:.:::·· 1:~ ::::. :,•~:.:--~~:1:1~~~:; ~:··;,,;t',:.";:;'~.:.:,-:.~ ~:!!";::··. ':.!" ,::,::; 
o,,,,, ,., .. Oy ~I,·,., L•pn. pl•> ,·•" ,.,_,,,,. ;,. ~ill ju, •i•lioi,•1 "" - I• 
o, .. , ... . ... ., ... ' " "" '""" ........ ""'''"'"'' .. "" ,., •<..=·· ... =•·""~' ----====:! 
THE Crossword 
~  ~ rt s ~ e rJ_ll_!_l!_ me n_t_ _ 
CD review andll)'l< .. dcef'Cl'ud..-.... , ... ·y.., .. ,,,..,__, •ll)'""S'"•",d<>f,cn,.,,.,... -,1,o1ro,,,.,...,•o•io(,od_" Track listing 
M«:twlio;.al Anin>:ll•" ll• 1«nu tf> hr<>o,,I <n« quos• In "Po,11,om,n; M,.><10 "GreatBlgWhlt, World" 
M.,olyn M>n;on oon, •- ,.1,,,.., and °"'I: ,homoc~,..,1ipon~ ,1n lyn.:, ::~:~a0.:::a~~~%;., ... Uni/lnior><:<:>p< ""· Th< _,..t 1/ock, 7n< such" "God i,ju~, ,,.,;,. 
1~,p,., SI,<,~." in",,~;..,, the ,; ,• 




"1Wan1fo01aappear" ~=l~~l~~1?. ~·;?!1=i~·~~ 2::::-~;~ 
~;ifi:f ?~~~¥~ f:7§:§ 




:~~!h~:~ on Eu1h" 
The occasionally accurwtt J,:uidt to )·our rut u rr =~:.-,_ 
Scor pio 
lt ',notyou,·m,g'nofon Fvcryonc' <<>u 11ogetJOu1h"<mon1h 
Hldcout5p<0iolHalloween:.J,ke:ComcasB•1BQ)' 
Sa~lnadus 
You o<eflllloffriskycn«gy. U,ooh,l<n«o•ndJOa frien,!, 










mojd<ooiume•ndtorta~.- ' • 
P lsceo . 
Keep1ho,epsychofricad,a1 o di>ton«.Tryto·ko,pyour"nity 
durin1thi1<h•o1;ep,riod.Sp,ci ol!la llo"-'«nod,iC<.: ln"<.,in 
z~:.~•nJ<. They'll bemor< u<Cful ohan y<iu think 
Youore1namoodthismon1h. T,yno1101oorfonanyor>< 
y0<1" ll r<Jtelitlo<er.Sp,ciaJHallo....,enodvice:Corn<asa 
[I] -
' 
oon1uefnrl-lallow«n U«juurim•11i11a1 ion 
To u,u• 
Your life i, n<><hing hu1 "'°''·"'"'·and more>lre<,. Try 1og<1 
::i:_roralleastadoy. Sptciolltallo•·een>,hice: Pinti ,your 
G~rnlnl 
Yuuor<n'1cvcrybody"<mommy.wlayoff. T>k<<a<eofyour-
,elf1n1t<:.d. Sp,cial Hallo,.,,n•d•oco; h",undcryourt-<U 
11.eolly 
Cancer 
Thechone< Loki"andm•koup"'' "h•ne>-budari><,. butdo 
you<e•llyw•ntcodnlh at7Th;nktbou1i1. Sp,ciallt a1!01<·ecn 
ad,·ioo: B,1heoppl<trcofrom "The WiurdofOz."' Poi noyour-
><lfb<o•m • .,;ct lea•« on your h .. d. and ,o., aroun~ •~~le<, 
)'<lhng··1 .. veme•looc'" 
l.ibra 
Ev«y0<1cw•n1>tofi,htwi1hy.,.,,h.,mon1h. Calmilownand 
,ollwllhthopuochos. Sptcio1U•ll<>W<cnodvioe: Noonecan 
~~!0Jr1hc Lc.winskyco"""" likeyou:gofori, 
Youare ooughonyourse1 r., r.<11hat ',fine.llut i i,ce,e,yone 




ll on3 onf0<1t>e,idc.Sp,cialHollo"-'ctnodviee:Run<hr0<11h 
the1up,,m>rk<t,coun110 10 At I0,'1op,1um10you,tog~1- The 
'1m"temyou«e·,thc·o,pu•h0<1 f0<y,,,oreo>1u,nc. 
Wliat does your 'lfisyanic 
Eighty.two students rompdcd In The Collegian's Hispanic lleritoge Month essay conttst this month. The theme or the 
essay was a re;ponseto the question, "Whal dOt'S your llispanichcritage mean to you?" The Collegian would llko to thank 
Paul C. Ka..anaugh, Interim dlr~dor of A.ssessmenl & E,'llluaUon, and Luis Rodrlguei-Abad, associate professor of 
Behavioral Sden=, for judging lhe cn\rie,;. We also would like to thank Isabel de la Tortl' Hunscn, lru;truclorof ~:ni,:Hsh 
and Speech; Therese Gallegos, assistant prof<SS()r of Entlish and Sl'ff<:h, and Cher)·J Phelps, assistant profr»or of 
J\fodernLanguages,for asking thelr s tudenlstosubmitentrics. 




~;.;!1;:~u~M ,;:~,"&f.£:~ !,~';ef~'-Jua" corn...., '1lo/' r,,.,..... Cmry gc,.,o an.£ ""'"Y 
tof, ~ :;::,,:¢ '",Z~~c4;:, :u.:,~ ""':J;,~,::.t:/";;:~~;:fi.r::l:/7 !":~1 :Z 
,fu<rn .. ~ :.:,';;.{::.~;~; t.;:~~~:tr~r~ ';z;~l:«~;:t :~if:;~",:r..~t.::~t;~ £~,o;;r:x, 




~ Second Place 
~ _ 'lfuu "" "''"'Y ,rorit, tliat""r _p•mlfs furw r,,(,{ u, ef wfu,-, ,w com, fr- o,,J" '"""" of ,ii,;, e~frJr.x,.{ in 1'1nl,.,_ w, 
;;,::tt':::;;: :~;::.,r,.,.:;:'!:J,;t;:~~0d::~•,t• ;!i;,::, :t::;t:r.,,";:rt;,7;:;;: ;,~::'::; :!";.:=i; 




ieritage mean to you? 
Third Place 
'"l•h•'R.tim" 
c.,,,;,.,m,,.,n·,1o yto.l.l;go"a .,;'"'""tr!!'"' ruwrd.,,l, miin{.,nd" yJ, mi,antct1'1t>1<nll>o',!l,dloso 





Ii Loi>Rodrl~iK<-Abad M'!oci•tcPror"""°rofbeh••lorsci,n«> I 
Sports 
Soccer team undefeated 
n....-.... -,,,.thcy" ..... O.O<t-17,,t,,s«,,p,:,o, 
~ IOI of~..._. 11od I).() ipMl 0.. uolJ' of 
Thc.-f<-.JLmlrr.;c STCCpl>l«l"'ith only tho~<Uoi .. ,.,;ry;os.n 
M.,.',Soo:<r C1ob tlNSooth nin<pla)=doring""'K<• 1',nlO<>o>inopm,<h>twu 
r,,.., c"""""""Y co11,8, 0- """ baJf. io;c...! of Ibo.,,,. ,od<d ." lulfc,mc 1,c,:a.,. ~I 
no.:, I0>0Browns,ille"> molll.a[t<rr<f=•J<'<'«I '°"""""'"'"'·OLLUfoo'ell• 
TonyO<.>n,..lo,f'a.d,. ,.,opl>)<'> ix<,...,of maoy «! • ' '""' 1h< ""' day 
BOOh O<am,di,pl,ycd"""I ,a tencoon,lp,n,l1 i«Win,i bt<1osoof1_hob><lwe,thcf_ 
<kfrn><.k<p,n1u<ho<hcr th<Scorp,oo, l'ormu«'"fonn,t,Qnonlh< 
fr~,ror;~,t~~:m h,; 0 r,su:: ... ";~~\:.~'.h .. ~ ~•:.:,~~<"'1;;;::~L__.----~~== 
E.~{;1~§.z~ ~;~::~1~·~'.·d:£::: ?ii:s;: 1=?8!£:!~'Jh!;~:~1::;~f:2;, .. : 
Lady Scorps No. 1 in their athletic conferenct 
By T.oaiall<monck, --Coll<g<- Gollq,,o,d-C<JlloF io lle doal. Th<---• n,,---...,11>, 
~ -pol..JNo.t•"" 11,p,oxavo,.r.,...,r°'""'Y ..........,_.,.,_..,..,......_ .-...,.--...,_,. 
~-==~1 ::;=:~~ :;::~~ ;:::-~:: ==-s~:::~ 
=~~r:': =~ru~~ ;:1'~:':!•:,;;: ;;r..;:;:':t''l'lw.""7: :,:;::;:,~;;,,.""~ 
UTIJIT'SC ,.._,~ ~ s«ct• C/Mb i,umb,n an (Jr,,,,J "'"'• from l,JI) )a,.,;,., M.,,;,.,,:, 
Lupiro v;,., a~d Gaby RM~ Midtfl< row (/,o,., i<flJ: l'.nJr.o O.,o,l,rl M<t. Mario /,. 
IJia:, /,,rn.,~r,,,tct ...-do,,\drianaDia~ l.a•raD"'londRoc:/oChapa. Ruckro"" 
(/rom 1,ft): Morl,ol r,,m:al" a,id ,lf(Ui,,,/ u,t,.,,,.,aL /'lay,n Ml1/wwn an /Jz,r 
i;,q~/v,/, Jmlca Silva, //,bbk {",ar.:,,, N,r,/da Om,c,, ""d (",a,,/it S.,,,, Conrr,,a,. 
UTBfrSC 1998 Volleyball 
Schedule· 
Dal~ Oppm,enlflburney 
OCI. U.2• "-ln•i<llioDal ""'-
~-!,\ ='i:'~·;:,:.'!"f.,.....,..111 :.-::=1" ~.:-
1.,,,Coilep, 
t<.,..1)..14 11<1....iClwrf!ioru!tiP TBA 
t<,,_U.2' :,;JCM _N>ti<>oulCh&mp,on,hip Oum.UT 
Md<leblock,,floC..,.,.../oo luof1<=timoMood,y,11" 
t«n,_,helpfor"""""'"" ....,·,--,u ,,,.,,,.i...,(:!, 





"" Fl , Pk•~ StcJIO 
c..,, .. n..,.,. T1 rn1, 
(511)11>>-<«M 

II 11 .. 1a1Mal a1••oatO•I• 






taloo I"••-• 4 to I I'-•• of•• 01-.., . ....... ,1 ....... ,..,1-. 
On Campus 
11 ..... t A•loliH Olt,. Of Holl,_,. 
111,10, • ., ..... , •• -.,, 
l•I -·•- A""-iallN We•·-:.-:.:r.::-••1 ·•••ro•ont 
"'"""-•:i": r:•,•=H•·• .. ··•• .. ••"'1• ••ukM1•1••··••• To_.,,,._ •. --•-ron1otH 1ot1,., ... 
W:•-H41y, ;:~;/ ~::,:,•••• io_tl!• 
11,ortolO,C :;:.~:I l~=--•i•~=~••t 
ST\JDENT GOVERNMENT ASSOCIATION 
NEWS BULLETIN 
Otf,cc hoor>.Mond•y - ThursdlyS.m - 7pm 
Frid.,y 8 a_m. - lJ0p.m 
C.o,ty&,ol 15GAPR &: 
4 Hyprt<lliSIRic~Arnes.frctmnotlntot / MIILE. OF-THE.B.lllil2_5 
1>-m, in!lleStudentCen1er I i::riday,Oetober'.30, 
,.,.,.,,, .... , lob••.i•i•t"" : 7 to 11 ~.m. ijt th~ ~tudent Cen!cr 
!1~'.:,_c.,1..-0.•0lf•..ifro• .•·•·• I Adm1~~1on $1 
,1 •• ,. , ... 1.1 IH O•U•i• O•••u• ! "I SJ>)" ::~.::(::st,:t,:i:~:ds,~:::;A offico_ ! 
1,11.-01,y1-1, • .•.•• , ... 
I 08 r Eluabeth 



























Precios de documentos migratorios suben 
Pcrmiso de trabajo para estudiantes internacionales ahora $100 
CiJ if~I:~ ~~~;{!~Em:. : 
"" Moro••• 4or•••• 4• •••i•iou4o 4o INl •• ::· 
~:E.!:E~;;;:;: :E:.!:;:;:: r- -. -~ . 
i•fl-- 1••·-·"· •• , . ,,_,.,.,.._ ••• ., .... ....,_ • ..,..., 
lo, p•ooio, 4o IH ooli•ito4H I• •;-., ,-i•• • IH Art/1/-no,dllfttord, Rda<ion<S Nbilca,d,IS""'""° 
:::~;:.~::;: :,:::::!!9.!);:-: ~:::,:%:":!1;::i:~";1/::s!~/o~;~am~;:::o:,. 
1ralojo,4,_,. .. ;,1o.,1 . .. ; 4o , .~, ollnot to4oo tn -.,iii••-•-••~• o•i•-••••I04•••• 
oo•o lao pohoiHH poro -·••loio•-- ,o< P"■iooyllH"to•HIH · •·--plo•••••-
lo1ohoH la utao•i• •• .,,;.,, ... ,,.•lp-i••• -•••••-•-•- ro1•i•ito,. P• • •i• Hf 
r,.;i;, ,., •• •" 1"'1•. ootr• •-•-•-,o<IN ror otro 1a••· 1,11;,,. ,_,;,.,, • ., ,_ ,1..,.i .. 
••u:-• 111 -• • 11-• ;;,-:"::::-::::::,:~~•'. ::::::,:.•~•~•--~,~::.\:: =~:j:~•~::,-:.:::::.~'. 
,., loo om4iaot,, ;,-~!•i-" lloooa loo "1•i• itn po11 4ij, .. II,-·• 
•••-,o•l•~••lo•I;,;•• b,1,.;,-••••i- -•lpo•i,o•-•1• 1••-•rio/,-o,ib 
_ .............. ,,.~- ·• ,.,.,., ••• of;c,ooo ,to "Iola•"" 01 ool100 hlli•u ,..;.;, 100 101 
JM, 11 • • I oo••" • J1' a Wu~; • t " •· D.C.. '"""• .,,..,._,., 1.. Oayu n•••; u lO• ;.,.,,.,o., " 
11• •••;t,•1n looc,o•• •• - ;••l• ••;,o~-1•1••- -"'•-t•ollo,I•••• 
To,jool••,..,•ooOon,;• loooo,.,.;., .,; ,,.,, • ., .. ,., •• oh 11u ollh l-04-lltl,o.,•ill• • •lo•• =~.::=:::~~~=:~:: :1~:::·t.:.···"'···· ... , ;,,... .. '" lo l••li-•T••,m 
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